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Bilik Seminar 
Perpustakaan Tun Abdul Razak Utama 
UNIVERSITI 
TEKNOLOGI 
MARA 
Majlis Amanat Ketua Pustakawan 2017 telah diadakan pada 27 
September 2017. Majlis itu telah dihadiri oleh warga PTAR. Buat 
julung kalinya Amanat Ketua Pustakawan kali ini dilakukan 
serentak di Shah Alam dan secara langsung ke semua kampus 
cawangan secara video conference (telesidang) dan 
live streaming kecuali cawangan Perlis dan Perak. 
5 fokus utama di dalam Amanat Ketua Pustakawan 2017 iaitu: 
1) Penarafan 
2) Perkhidmatan 
3) Inovasi 
4) Penjanaan dan Penjimatan 
5) Pemerkasaan Kepimpinan 
AMANAT TAHUN BAHARU KETUA PUSTAKAWAN 2017 
UMVERSITI 
TEKNOLOGI 
MARA CB:G 
FOKUS 2017 
© 
O PENJANAAN DAN PENJIMATAN 
PEMERKASAAN KEPIMPINAN 
Hak Cipta Terpelihara @PTAR 
Tarikh: 23 Januari 2017 
Tempat: Dewan AgungTuanku Canselor (DATC) 
Jabatan Pengurusan Perpustakaan 
MAJLIS PERUTUSAN PENTADBIRAN UJTM2017 
oleh: Tn.Hj Ahmad Faizar Jaafar & Pn. Adlina Abdullah 
Majlis Perutusan Pentadbiran UiTM 2017 
telah diadakan pada 23 Januari 2017 
pada 9.00 pagi di Dewan Agung Tuanku 
Canselor. 
Majlis itu telah dihadiri oleh semua warga 
UiTM Shah Alam dan UiTM Cawangan 
Selangor serta warga Pentadbir Gred 48 
bagi Kampus Cawangan. 
Perutusan disampaikan oleh Pendaftar, 
Bendahari, Ketua Pustakawan, Pengarah 
Pusat Kesihatan, Pengarah 
Pembangunan dan Ketua Pegawai 
Teknologi Maklumat. 
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Tarikh: 23 Januari 2017 
Tempat: Dewan AgungTuanku Canselor (DATC) 
Jabatan Pengurusan Perpustakaan 
MESYUARAT SELARI PUSTAKAWAN 2017 
oleh: Tn.Hj Ahmad Faizar Jaafar & Pn. Adlina Abdullah 
(Gred S48 dan ke Atas) & Ketua Perpustakaan Cawangan 
Mesyuarat Selari Pustakawan PTAR 2017 telah diadakan pada 23 
Januari 2017 pada 2.30 petang di Bilik Seminar PTAR Utama, Shah 
Alam dan telah dihadiri oleh Pustakawan PTAR (Gred S48 dan ke 
Atas) dan Ketua Perpustakaan Cawangan. Fokus utama 
mesyuarat adalah Agenda Penjanaan. 
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Tarikh: 23 Jan 2017 
Tempat: Institute Of Leadership And Development (ILD) <H! Jabatan Pengurusan Perpustakaan 
LAWATAN 
oleh: Puan Adlina Abdullah 
staf PTAR KE USIM, Politeknik d a n AKEPT 
sempena Kajian Kes Program TALES, ILD 
m s m SAINS ISLAM MALAYSIA 
KLAHtC SOtttil U u v u i m Or MUATBh 
Selamat Datang / ^Welcome/ iLmuq n*i 
Sempena program yang dikendalikan oleh ILD , satu lawatan ke beberapa institusi kerajaan 
telah diadakan pada 23 Januari 2017. Sebanyak 16 orang staf PTAR telah dihantar ke Universiti 
Sains Islam Malaysia (USIM), Politeknik dan Akademik Kepimpinan Pendidikan Tinggi (AKEPT) 
untuk lawatan dan perbincangan kajian kes. Terima kasih kepada pihak USIM, Politeknik Nilai 
dan AKEPT di atas kerjasama dan layanan yang mesra kepada staf UiTM. 
#i 
1) USIM 
2) Politeknik Nilai 
3) AKEPT 
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Tarikh: 23 Jan 2017 
Tempat: Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) 313 Jabatan Pengurusan Perpustakaan 
SEKITAR PENERIMAAN BAHAN HADIAH 
oleh: Puan Adlina Abdullah 
Stfwofdan 
so*** 4 AJctifdatam 
A M M O 
Keusshawiinan 
Pemberian sumbangan bahan hadiah dari USIM pada 
23 Januari 2017 menunjukkan jalinan hubungan 
kerjasama erat antara PTAR dan USIM. PTAR telah 
menerima sumbangan dua buah buku dan senaskhah 
Buletin HEPA USIM 2016 untuk koleksi perpustakaan. 
Dua buah buku yang dihadiahkan kepada PTAR iaitu 5 
tahun GISO (Global Islamic Students Outreach 
Pengembaraan USIM dan Panduan Pelaksanaan Model 
Graduan Integrasi llmu Naqli dan Aqli USIM diharap 
dapat dimanfaat sepenuhnya oleh warga UITM. 
Ucapan penghargaan dan terima kasih dirakamkan 
kepada pihak USIM yang telah mendermakan 
bahan - bahan hadiah tersebut. 
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Tarikh: 5 Januari 2017 
Tempat: Bilik Seminar, PTAR Utama 
Jabatan Pengurusan Perpustakaan 
MAJLIS PERSARAAN 
oleh: Pn. Hani Liza Norfin 
Perpustakaan Tun Abdul Razak telah mengadakan majlis 
persaraan pada 5 Januari 2016 untuk meraikan Pn. Junaida 
Kamarudin, Timbalan Ketua Pustakawan Kanan dan Cik 
Norshidah Idris, Pustakawan Kanan yang memilih bersara 
secara pilihan pada 2 Januari 2016. Majlis diadakan 
bertujuan untuk mengenang jasa bakti dan sumbangan 
yang telah mereka curahkan selama berkhidmat di 
Perpustakaan. 
Pn. Junaida Kamarudin bersara secara pilihan setelah 
berkhidmat 33 tahun. Manakala, Cik Norshidah Idris 
berkhidmat selama 31 tahun. Warga PTAR berharap agar 
kedua-dua yang diraikan tidak melupakan kenangan ketika 
bersama-sama dengan warga PTAR. 
Selamat bersara Pn. Junaida Kamarudin dan Cik Norshidah 
Idris. 
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Tarikh: 20 Januari 2017 
Tempat: Galeri PTAR, PTAR Utama 
Jabatan Pengurusan Perpustakaan 
PAMERAN PTAR JANUARI 2017 
oleh: Pn. Adlina bt Abdullah 
Bahagian Penerbitan & Pameran PTAR Shah Alam telah mengadakan pameran Memori ITM/ UITM. 
Sebanyak 10 poster dan bahan dari Jabatan Arkib Universiti berkaitan dengan ITM/ UITM telah dipamerkan 
sepanjang pameran itu berlangsung. Pameran ini bertujuan memperingati sejarah ITM/ UiTM. Penyediaan 
pameran ini telah dilaksnakan oleh staf Jabatan Pengurusan Perpustakaan, PTAR. 
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Tarikh: Januari 2017 
Tempat: PTAR Utama, UiTM Shah Alam 
Jabatan Perkhidmatan Perpustakaan 
Get Caught Reading <s? PERPUSTAKAAN 
T U N A B D U L R A Z A K 
oleh: Puan Nor Azwani Muhammad 
Get Caught Reading PTAR adalah satu kempen galakan membaca kepada Warga UiTM di mana 
pelanggan perpustakaan yang sedang menggunakan buku-buku perpustakaan akan dirakam dan di 
masukkan ke dalam Get Caught Reading@PTAR. la juga merupakan satu penghargaan PTAR kepada 
pelanggan yang setia berkunjung ke perpustakaan untuk membuat rujukan dan menjadikan 
perpustakaan sebagai tempat pembelajaran dan ulangkaji mereka. 
PTAR FOR ALL 
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Tarikh: 12 Jan 2017 
Tempat: Pusat IT, Perpustakaan Undang-Undang, UiTM Shah Alam 
Jabatan Pembangunan Bahan Perpustakaan 
TAKLIMAT RDA TOOLKIT bersama Professor Madya Hamidah Binti A.Rahman 
oleh: Pn Nor Hafizah Md. Hanafiah 
Bahagian Pemprosesan Teknikal (BPT) 
Jabatan Pembangunan Bahan Perpustakaan, 
PTAR dengan kerjasama Bahagian Pengurusan 
Terbitan Bersiri & Sumber Elektronik (BPTB) telah 
menganjurkan Taklimat RDA Toolkit pada 12 Januari 
2017 bertempat di Pusat IT, Perpustakaan 
Undang-Undang, UiTM Shah Alam. 
Taklimat telah disampaikan oleh Professor Madya 
Hamidah Binti A.Rahman iaitu Pensyarah Kanan, 
Fakulti Pengurusan Maklumat, UiTM Puncak Perdana. 
Seramai 23 orang staf Pengurusan & Profesional 
(P&P) dan 2 orang staf Pelaksana PTAR telah 
menghadiri bengkel yang telah diadakan pada jam 
10.30 pagi sehingga 1 petang. 
Objektif taklimat diadakan adalah bertujuan untuk : 
TAKLIMAT RDA TOOLKIT 
BERSAMA 
PROFESOR MADYA HAMIDAH BINTI A. RAHMAN 
Pensyarah Kanan 
Fakulti Pengurusan Maklumat 
UiTM Puncak Perdana, Shah Alam 
Tarikh : 12 Januari 2017 (Khamis) 
Masa : 10.30 pagi 
Tempat : Pusat IT 
Perpustakaan Undang-undang 
UiTM Shah Alam 
R D 
R E S O U R C E D E S C R I P T I O N & 
i 
A C C 
1. Memberi pendedahan mengenai penggunaan 
RDA Toolkit kepada Staf Perpustakaan Tun Abdul 
Razak (PTAR) 
2. Sebagai persediaan kepada pelaksanaan 
pengkatalogan RDA di Perpustakaan Tun Abdul 
Razak (PTAR) 
Antara pengisian taklimat adalah pengenalan kepada Resource Description and Access (RDA) dan 
penggunaan RDA Toolkit di dalam pengkatalogan bahan perpustakaan 
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Tarikh: 14 Disember 2016 - 8 Januari 2017 Perpustakaan Sultan Badlishah 
UiTM Cawangan Kedah 
ASAS KEMAHIRAN MAKLUMAT 
oleh: Pn. Atirah Ruslan 
Unit Perkhidmatan Maklumat, Perpustakaan Sultan Badlishah, UiTM Cawangan Kedah telah 
melaksanakan satu program berjudul 'Asas Kemahiran Maklumat' kepada semua pelajar baharu 
Diploma Sesi Disember 2016 - April 2017. 
Program 'Asas Kemahiran Maklumat' 
ini telah bermula pada 14 Disember 
2016 sehingga 8 Januari 2017. 
Seramai 557 pelajar telah mengikuti 
program ini mengikut kumpulan 
masing-masing. 
Pelaksanaan program ini telah 
mendapat sokongan penuh 
daripada Bahagian Hal Ehwal 
Akademik UiTM Cawangan Kedah. 
Tarikh: 9hb - lOhb Januari 2017 Perpustakaan Sultan Badlishah 
UiTM Cawangan Kedah 
PROGRAM DERMA DARAH 
o l e h : Pn. Atirah Ruslan HOSPITAL SULTAN ABDUL HALIM 
Program Derma Darah, anjuran Tabung Darah Hospital Sultan Abdul Halim telah diadakan di 
Aras 1 Perpustakaan Sultan Badlishah pada 9hb sehingga 10 hb Januari 2017 
Program Derma Darah ini telah bermula pada pukul 9 pagi sehingga 3 petang sahaja. Ramai 
pengunjung perpustakaan telah memberi sokongan mereka dengan menderma darah secara 
sukarela. Syabas atas keprihatinan mereka 
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Tarikh: 29 Disember2016 Perpustakaan Sultan Badlishah 
UiTM Cawangan Kedah 
SAMBUTAN HARI LAHIR KAKITANGAN PSB & 
MAJLIS PERPISAHAN PELAJAR LATIHAN INDUSTRI PSB 
oleh: Pn. Atirah Ruslan 
Pada tarikh 29 Disember 2016, Perpustakaan 
Sultan Badlishah (PSB) telah mengadakan satu 
majlis ringkas meraikan sambutan hari lahir para 
kakitangan PSB bagi bulan September sehingga 
Disember. 
Turut diraikan di dalam majlis berkenaan adalah 
dua (2) orang pelajar latihan industri iaitu 
Hazlina Baharudin dan Nur Liyana Hazwani 
Mohamad Radzi yang telah menamatkan 
latihan industri mereka selama lima (5) bulan di 
PSB. 
Ucopan pembukaan oleh Ketua Perpustakaan, Puan Azizah Khasim 
Majlis telah bermula pada jam 12.30 tengahari 
dan ia dimulakan dengan ucapan ringkas oleh 
Ketua Perpustakaan, Puan Azizah Khasim dan 
seterusnya ucapan wakil pelajar latihan industri 
iaitu Hazlina Baharudin. 
PSB mengucapkan selamat maju jaya kepada 
pelajar latihan industri PSB! 
Kakitangan PSB memotong kek sebagai simbolik majlis sambutan 
Ucapan ringkas wakil pelajar latihan industri Hazlina Baharudin 
Tarikh: 5 Januari 2017 Perpustakaan Sultan Badlishah 
UiTM Cawangan Kedah 
TAKLIMAT SEMAKAN PEMILIKAN BAHAN SILIBUS 
oleh: Pn. Atirah Ruslan 
Taklimat ini telah dihadiri oleh kakitangan PSB 
yang telah dipertangungjawab untuk 
menyediakan semakan pemilikan bahan 
silibus. Mereka merupakan kumpulan kedua 
yang ditugaskan untuk semakan pemilikan 
bahan silibus. Takllimat berlangsung selama 
satu (1) jam. 
_ * 
£ 
Tarikh: 26 Januari 2017 erpustakaan UiTM Cawangan Melaka 
Kampus Alor Gajah 
AMANATTAHUN BAHARU KETUA PUSTAKAWAN 2017 
oleh : Cik Hazlin Ibrahim Khan 
Pada 26 Januari 2017, Staf Perpustakaan UiTM Melaka bagi kampus Alor Gajah, Bandaraya 
Melaka dan Jasin telah berkumpul bersama-sama bagi mendengar AmanatTahun Baharu Ketua 
Pustakawan 2017. 
Amanat yang bertemakan ANYWHERE, ANYTIME, ANYONE memberikan tumpuan kepada 5 fokus 
utama 2017 iaitu, Penarafan, Perkhidmatan, Inovasi, Penjanaan dan Penjimatan serta 
Pemerkasaan Kepimpinan. 
I 
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Tarikh: 17 Januari 2017 
Tempat: Little Free Library, UiTM (Melaka) Kampus Bandaraya liil Pusat Sumber UiTM Cawangan Melaka Kampus Bandaraya 
MAJLIS PERASMIAN DATARAN ILMU 
oleh : Cik llya Nur Fateen Othman 
sempena majlis sekalung budi, lingkaran jasa Rektor UiTM 
Cawangan Melaka 
Pada 17 Januari 2017, Pusat Sumber UiTM 
(Melaka) Kampus Bandaraya telah m e n g a d a k a n 
Majlis Perasmian Dataran llmu sempena 
Majlis Sekalung Budi, Lingkaran Jasa Rektor UiTM 
C a w a n g a n Melaka, Prof. M a d y a Dr M o h d Adnan 
Bin Hashim. 
Dataran llmu ini di letakkan di kawasan Little Free 
Library (Melaka) Kampus Bandaraya d e n g a n 
diberi nama "LAMAN ADNAN" . Nama ini diberi 
oleh Penolong Rektor UiTM (Melaka) Kampus 
Bandaraya, Dr. Ismadi Md Badarudin sempena 
nama rektor sendiri. Semoga Laman A d n a n 
menjadi da ta ran ilmu untuk masyarakat a w a m 
da lam mengga lakkan orang ramai suka 
m e m b a c a . 
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Tarikh:4Januari 2017 PTAR Perpustakaan UiTM Cawangan Melaka 
KampusJasin 
AKTIVITI PROJEK WAQAF BUKU - CeaBSlGG B03Q 
JOAV WAQAF BUKU 
oleh : Cik Nurayuni Dayana Nor Azman 
Sepanjang bulan Januari 2017, perpustakaan 
telah menjalankan kempen JOM WAQAF BUKU. 
Program ini bertujuan bagi memupuk semangat 
menghargai ilmu terutamanya buku dalam 
kalangan pengguna perpustakaan. 
Pengguna yang berminat perlu meletakkan 
bahan Waqaf di Booth yang telah disediakan di 
Luar Pintu Utama Perpustakaan. 
Bahan tersebut akan ditapis terlebih dahulu 
sebelum diterima oleh pihak perpustakaan. 
Pengguna juga perlu menyerahkan butiran 
ringkas diri bagi memudahkan pihak 
perpustakaan memberikan nombor panggilan 
kepada bahan tersebut mengikut singkatan 
nama penyumbang. 
Sehingga kini, koleksi ini telah mencecah jurmlah 
sebanyak 766 naskhah dan ditempatkan di 
Sudut Khas Waqaf Aras 2. 
lerd.r:.^3riP2Ja: 
Tarikh: 17 Januari 2017 R Perpustakaan UiTM Cawangan Melaka 
Kampus Jasin 
PROGRAM JOM PINJAM BUKU 
oleh : Cik Nurayuni Dayana Nor Azman 
Library Outreach Program Part 1/2017 
Tarikfi: 17 Jan 2017 fselasaJ 
Loka$i; Loby Utama Blok 
Kudah. UiTM Kameus Jasin 
anuaerah Piruaman 
bukuterbanvak 
I i I d I 
_Pifijaman buku 6 naskah keafas 
akan menerima cenderahati eksklusif i 
Terawal fkhas untuk PelaJarJ 
akan menehma cenderahati 
Pada 17 Januari 2017, Perpustakaan UiTM 
Cawangan Melaka Kampus Jasin telah 
menjalankan Program Jom Pinjam Buku 
(Library Outreach Program Part 1/2017). 
Program ini telah dilaksanakan di Perkarangan 
Lobi Utama Blok Kuliyah bermula jam 8.30 pagi 
sehingga 4.00 petang. 
Program ini dilaksanakan sebagai inisiatif bagi 
menggalakkan pengguna meminjam buku 
dengan bertemakan slogan "We Bring & You 
Take What You Want". 
Program ini mendapat sambutan yang 
menggalakkan daripada pengguna 
terutamanya dalam kalangan mahasiswa 
apabila jumlah pinjaman yang telah dicatatkan 
mencapai 132 naskah dalam masa 8 jam sahaja. 
Pihak perpustakaan berhasrat akan 
melaksanakan lagi program ini untuk siri yang 
akan datang. 
#jompinjambuku 
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Tarikh: 17 Januari 2017 R Perpustakaan Tun Abdul Razak 
UiTM Cawangan Negeri Sembilan 
SEKALUNG PENGHARGAAN & 
SELAMAT MAJU JAYA 
oleh : Pn. Siti Hajar Zambri 
Warga kerja Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Cawangan Negeri Sembilan ingin mengucapkan 
sekalung penghargaan dan ucapan setinggi tahniah di atas kenaikan pangkat Encik Ahamad 
Zuber Mohamed dan Encik Mohd Aizat Abd Halim. Pihak Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM 
Cawangan Negeri Sembilan mengucapkan ribuan terima kasih diatas jasa dan khidmat bakti 
yang telah diberikan di UiTM Cawangan Negeri Sembilan khususnya di Perpustakaan Tun Abdul 
Razak. Diucapkan selamat maju jaya kepada Encik Ahamad Zuber Mohamed dan Encik Mohd 
Aizat Abd Halim. 
Tarikh: 27 Januari 2017 li R Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Cawangan Negeri Sembilan 
PEMBUKA ACARA TAHUN 2017 Dl PTAR CAWANGAN 
NEGERI SEMBILAN KAMPUS KUALA PILAH 
oleh : En. Iskandar Zailan 
Pada 27 Januari 2017, Perpustakaan Tun Abdul Razak, Cawangan Negeri Sembilan Kampus 
Seremban 3 telah mengadakan Program Tazkirah dan Bacaan Surah Yassin. Program ini adalah 
program pembuka acara di PTAR Kampus Kuala Pilah dan dijadikan sebagai program secara 
bulanan. Program Tazkirah dan bacaan surah Yassin ini telah disampaikan oleh Ustaz Mohamad 
Fadzly Spalie Penolong Pegawai Hal Ehwal Agama Islam UiTM Cawangan Negeri Sembilan 
Kampus Kuala Pilah. Tajuk Program Tazkirah dan bacaan surah Yassin adalah "Mengubah Cara 
Kehidupan Untuk Menjadi Lebih Baik". Tujuan program ini diadakan adalah untuk meningkatkan 
ilmu pengetahuan dan juga dapat memotivasikan semangat kakitangan PTAR Kampus Kuala 
Pilah secara amnya. 
GOTONG-ROYONG AKTIVITI 
EKSA oleh : En. Iskandar Zailan 
Baru-baru ini, Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR) 
Cawangan Negeri Sembilan, Kampus Kuala Pilah 
telah melaksanakan gotong-royong EKSA bagi 
mengemaskini susunan rak buku dan susun atur 
perabot. Tujuan aktiviti ini dijalankan adalah bagi 
memastikan ruang kerja serta ruang rak bahan 
bacaan dapat digunakan mengikut kesesuaian 
tempat dan keselesaan serta menitik-beratkan faktor 
keselamatan. Aktiviti ini telah disertai oleh semua 
kakitangan PTAR Kampus Kuala Pilah. Selain 
daripada itu, aktiviti ini juga dapat meningkatkan 
hubungan interaksi dan komunikasi di antara 
kakitangan PTAR Kampus Kuala Pilah. 
Selain daripada itu, ianya memupuk kesedaran 
mengenai kepentingan menjaga kebersihan dan 
keselesaan di tempat kerja. 
Tarikh: 20 Januari 2017 li R Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Cawangan Pahang 
PEMUSNAHAN REKOD AWAM UiTM CAWANGAN PAHANG 
UNIT ARKIB UNIVERSITI, PERPUSTAKAAN AL-BUKHARI 
oleh : Pn. Norfitriah Bt Mat Seman 
Tahun 2017 dimulakan dengan kerja-kerja 
pemusnahan rekod awam UiTM Cawangan 
Pahang Kampus Jengka pada 20 Januari 2017 
(Jumaat) yang lalu oleh Unit Arkib Universiti, 
Perpustakaan Al-Bukhari. En Norhazlan b. 
Nordin selaku Ketua Unit Arkib Perpustakaan 
Al-Bukhari, UiTM Cawangan Pahang dengan 
kerjasama semua staf perpustakaan telah 
berjaya melaksanakan proses pemusnahan 
rekod yang melebihi tempoh simpanan 
setelah mendapat kelulusan daripada Arkib 
Negara Malaysia Cawangan Pahang. 
Pelupusan rekod ini akan meningkatkan 
kecekapan pengurusan dan pentadbiran 
dengan melaksanakan pelupusan rekod 
secara efisien dan sistematik, serta dapat 
menjimatkan perbelanjaan dan ruang 
dengan mematuhi keperluan perundangan. 
Sejumlah 42 tajuk siri dengan 4.17 meter 
panjang rekod telah dimusnah dengan cara 
merincih menggunakan mesin rincih di Unit 
Pengurusan Harta Benda, Pejabat Bendahari 
UiTM Cawangan Pahang. 
V:A-
Untuk makluman, pada 01 Februari 2016 pihak UiTM Cawangan Pahang telah meletakkan Unit 
Arkib Universiti, UiTM Cawangan Pahang di bawah seliaan Perpustakaan Al-Bukhari. Ini 
berikutan dari penstrukturan semula jabatan yang dibuat oleh Pejabat Pendaftar pada tahun 
2015, yang telah meletakkan Bahagian Arkib di bawah tanggungjawab pengurusan Pejabat 
Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR). Unit Arkib Universiti diwujudkan untuk menyelaraskan Sistem 
Pengurusan Rekod dan Arkib Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang Kampus Jengka dan 
Kampus Raub. Selain itu, Unit Arkib ini juga berperanan menyelaras Galeri UiTM Cawangan 
Pahang yang akan mempamerkan sejarah serta kecemerlangan UiTM Cawangan Pahang sejak 
penubuhannya. Pada tahun 2017, unit ini akan berkembang lagi bagi melaksanakan kerja-kerja 
pemuliharaan & pendigitalan bahan selepas pembelian peralatan bagi kerja-kerja berkaitan 
diperolehi. 
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Pada Rabu 18 Januari 2017 jam 2.30 petang telah diadakan Majlis Jamuan Perpisahan bagi 5 
orang kakitangan sementara dari Graduates Employment Programme (Khazanah Nasional Skim 
Latihan 1 Malaysia). Mereka telah bekerja di perpustakaan selama 6 bulan dan dipertanggung-
jawabkan membantu kakitangan menjalankan satu projek khusus iaitu mengkatalog semula 
Koleksi Retro Perpustakaan dari Sistem DDC kepada LCC. Alhamdulilah dari jumlah 27,000 naskah 
bahan, mereka telah berjaya memproses 52 peratus. 
Atas kejayaan ini, pihak perpustakaan telah pun memohon untuk mendapatkan lagi tenaga 
kerja di bawah program ini bagi menyambung projek dan membantu tugas-tugas perpustakaan 
pada masa hadapan. Di dalam majlis ini, Ketua Perpustakaan Tuan Haji Abd. Rashid b. Abdullah 
telah menyampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih atas jasa bakti 5 orang kakitangan 
tersebut. Ini diikuti dengan ucapan oleh mereka yang diraikan dan beberapa kakitangan lain 
dalam suasana yang mesra dan emosional. Majlis diteruskan dengan penyampaian cendera-
hati, bergambar ramai dan berakhir dengan jamuan petang. Jazakallahu khair. 
Tarikh: 17 Januari 2017 Perpustakaan Tun Abdul Razak 
UiTM Cawangan Pulau Pinang Kampus Bertam 
BLOOD HUNT ©PERPUSTAKAAN 
oleh : Pn. Nurhayati binti Hassan 
bersempena dengan Kempen Derma Darah 
Pada 17 Januari 2017, PTAR UiTM Cawangan Pulau Pinang Kampus Bertam telah mengadakan 
aktiviti Blood Hunt ©Perpustakaan bersempena dengan Kempen Derma Darah anjuran Fakulti Sains 
Kesihatan, UiTM Cawangan Pulau Pinang Kampus Bertam dan Hospital Seberang Jaya, Pulau 
Pinang. Blood Hunt ©Perpustakaan melibatkan dua acara atau kuiz berkaitan darah iaitu Glue 
Gun It dan Drip Question. Glue Gun It memerlukan peserta meneka unsur-unsur yang terbentuk 
daripada darah sepertimana yang dipelajari dalam subjek Anatomy, manakala Drip Question pula 
menguji kefahaman peserta berkaitan kempen derma darah. 
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Kedua-dua program iaitu Kempen Derma Darah dan Blood Hunt ©Perpustakaan mendapat 
sambutan menggalakkan daripada siswa-siswi dan staf UiTM Pulau Pinang Kampus Bertam. 
Untuk gambar-gambar menarik dan info lanjut boleh rujuk facebook Perpustakaan UiTM Bertam 
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Tarikh: 17 Januari 2017 R Perpustakaan Tun Abdul Razak 
jLM UiTM Cawangan Pulau Pinang Kampus Bertam 
SUKANEKA ©Library 
oleh : Pn. Nurhayati binti Hassan 
Sukaneka ©Library telah diadakan pada 13 Januari 
2017 di PTAR UiTM Cawangan Pulau Pinang Kampus 
Bertam. Dua acara sukaneka diadakan iaitu lari 
berpasangan dan lontaran hikmah. 
Alhamdulillah, sedikt sebanyak objektif sukaneka ini 
berjaya disampaikan dan difahami oleh para 
peserta; 
1. Memberi pendedahan kaedah carian buku di 
Perpustakaan 
2. Mewar-warkan laman web dan facebook 
Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Cawangan 
Pulau Pinang dan Perpustakaan UiTM Bertam 
3. Menjalin ikatan ukhuwwah sesama staf dan 
pelajar 
4. Menarik minat pelajar berkunjung ke Perpustakaan 
5. Meningkatkan kesedaran membaca di kalangan 
pelajar 
6. Mendapatkan maklumbalas pelajar berhubung 
perkhidmatan yang disediakan dan cadangan 
penambahbaikan. 
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Tarikh:18Januari2017 li R Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Cawangan Selangor, Kampus Puncak Alam 
PROJEK PEMINDAHAN BAHAN 
oleh : En. Mohd Anuar Mohd Maasom 
PTAR UiTM CAWANGAN SELANGOR, KAMPUS PUNCAK ALAM 
JV. 
Pada 18 Januari2017, 
aktiviti pemindahan 
buku dari Perpustakaan 
Alarm Bina Tun Abdul 
Razak UiTM Shah Alam 
ke PTAR Kompleks Alam 
Bina & Senireka telah 
dilaksanakan. 
Pemindahan Fasa 1 
sebanyak 2,371 naskah. 
PROJEK CUTI SEMESTER 
Projek 'Task force' Cuti Semester @ PTAR UiTM Selangor, Kampus Puncak Alam telah dilakukan 
oleh staf perpustakaan pada 25 Januari 2017 dengan aktiviti membuat susun atur perabot 
untuk menyediakan ruang santai yang selesa untuk pengguna perpustakaan. Alhamdulillah, 
syabas & terima kasih kepada semua yang terlibat. Bak kata pepatah Melayu "Berat Sama 
Dipikul, Ringan Sama Dijinjing". 
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Tarikh: 27 Januari 2017 li R Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Cawangan Selangor, Kampus Puncak Alam 
MAJLIS MERAIKAN STAF PERPUSTAKAAN 
oleh : En. Mohd Anuar Mohd Maasom 
uuu 
Pada 27 Januari 2017, satu majlis meraikan staf yang akan bertukar tempat bertugas telah diada-
kan di PTAR Kampus Puncak Alam. Cik Malisyah Jamal Abdul Nasir (Pembantu Pustakawan) atau 
lebih dikenali dengan panggilan 'Misya' sebelumnya bertugas di PTAR Kompleks Alam Bina dan 
Senireka dan akan mula bertugas di PTAR Kampus Rembau mulai 1 Februari 2017. Pihak PTAR UiTM 
Selangor mengucapkan selamat bertugas di tempat baharu dan semoga terus komited dan 
berjaya. 
KALAU ADA SUMUR DI LADANG, 
BOLEHLAH KAMI MENUMPANG MANDI, 
KALAU ADA UMUR YANG PANJANG, 
BOLEHKITA BERJUMPA LAGI. 
BENGKEL PENULISAN MANUSKRIP & AAENDELEY 
Pada 31 Januari 2017, bertempat di 
Pusat IT PTAR UiTM Selangor Kampus 
Puncak Alam telah diadakan Bengkel 
Penulisan Manuskrip & Mendeley @ PTAR 
Kampus Puncak Alam dengan 
penyertaan seramai 24 orang peserta 
dari kalangan pensyarah & pelajar 
Sarjana. Bengkel ini adalah anjuran 
Fakulti Sains Kesihatan dengan 
Kerjasama PTAR UiTM Cawangan 
Selangor. Kampus Puncak Alam dan 
telah dikendalikan oleh Dr. Khasiah 
Zakaria & Puan Nurul Diana Jasni dari 
Unit Perkhidmatan Akademik PTAR 
Selangor. 
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Tarikh: 25 Januari 2017 Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (ACIS) 
UiTM CawanganTerengganu 
SAMBUTAN MAULIDUR RASUL 1438 H / 2017 M 
PERINGKAT UiTM CAWANGAN TERENGGANU 
Oleh: Cik Asmahani Abdullah 
Sambutan Maulidur Rasul 1438H telah disertai dengan jayanya oleh semua bahagian UiTM 
Cawangan Terengganu, termasuk Kampus Bukit Besi dan Kampus Kuala Terengganu. Perarakan 
bermula dari Padang Kawat UiTM Cawangan Terengganu melalui pintu keluar Pos B menuju ke 
pintu masuk Pos A dan berakhir di Dewan Aspirasi. Semua staf Perpustakaan Cendekiawan terlibat 
secara langsung dalam sambutan ini. Selain perarakan, penganjur juga menjemput Pencetus 
Ummah Mizi sebagai penceramah jemputan. Program berakhir pada jam 1.00 tengahari dengan 
sesi penyampaian hadiah bagi pertandingan Perarakan Terbaik, SepandukTerbaik, Kostum Terbaik, 
Juara Keseluruhan Perarakan, dan Tokoh Maulidur Rasul Katergori staf dan pelajar. 
PENGANUGERAHAN ANUGERAH STAF TERBAIK (CUTI) 2016 
PERPUSTAKAAN CENDEKIAWAN UiTM CAWANGAN TERENGGANU 
1. En. Mohamad Zulkifli bin Hassan 
(Pembantu Pemuliharaan 
Tingkatan Kanan) 
2. En. Abdul Halim bin Abdullah 
(Pembantu Pustakawan Tingkatan 
Kanan) 
Kriteria penilaian: Jumlah baki cuti 
rehat terbanyak dan tidak 
mengambil cuti sakit sepanjang 
2016. Semoga memberi motivasi 
kepada semua staf Perpustakaan 
Cendekiawan. 
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Tarikh: 31 Januari 2017 R Perpustakaan Tun Abdul Razak 
£M UiTM Cawangan Sabah 
SESI PEMBENTANGAN SASARAN KERJA TAHUNAN SKT BAGI 
TAHUN 2017 
oleh: Pn. Marlia Yuming 
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Seramai 20 orang staf Perpustakaan UiTM Sabah terlibat dalam sesi Pembentangan Sasaran kerja 
Tahunan SKT bagi tahun 2017 pada tarikh 31 Januari 2017 bertempat di Bilik Mesyuarat, PTAR UiTM 
Sabah. 
SISTEM E-ROOM LIBRARY RESERVATION 
Perjumpaan dan perbincangan pada 17 Januari 2017 bersama pihak InfoTech UiTM Sabah 
mengenai pembangunan Sistem E-Room Library Reservation bertempat di Bilik Mesyuarat, PTAR 
UiTM Sabah. 
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Tarikh: 26 Januari 2017 R Perpustakaan Tun Abdul Razak 
£M UiTM Cawangan Sabah 
LIVE VIDEO STREAMING BERSAMA KETUA PUSTAKAWAN 
oleh: Pn Marlia Yuming 
Seramai 11 orang staf Perpustakaan UiTM 
Sabah telah menghadiri Perutusan Live Video 
Streaming bersama Ketua Pustakawan pada 
26 Januari 2017, bertempat di Bilik Mesyuarat 
Utama, Menara Wibawa. 
Sesi Perkongsian llmu bersama staf Perpustakaan UiTM Sabah mengenai Reference Desk 
Management System (RDMS) pada 31 Januari 2017 bertempat di Bilik Mesyuarat, PTAR UiTM 
Sabah. 
AUDIT SELF REVIEW 
REPORT (SRR) 
Audit Self Review Report (SRR) pelaporan 2016 
telah diadakan pada 26 Januari 2017 bersama 
wakil audit Cik Tammie Christy bertempat di Bilik 
Mesyuarat, Perpustakaan UiTM Sabah. 
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